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APIA! IBS Z P B M N D B ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1903 
Επίτιμος Πρόεδρος 
•f Ό 'Αθηνών Θεόκλητος 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΤΜΒΟΥΛΙΟΝ 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΠΟΥΔΩΦ Πρόεδρος 
ΣΤ. ΑΝΔΡΟΠΟΥΑΟΣ 'Αντιπρόεδρος 
Γ. ΑΑΜΙΙΑΚΉΣ Γεν. Γραμματ. και Διευϋνντης του Μοναείον 
Ι. Α. ΦΙΑΙΠΠΙΔΗΣ Ειδ. Γραμματεύς 
Ν ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ταμίας(ι) 
Γ. ΡΩΜΑΣ Σύμβουλος 
ΑΝ. ΒΕΝΙΖΕΑΟΣ Σύμβουλος 
ΕΥΓ. ΡΑΓΚΑΒΗΣ Σύμβουλος 
EMM. ΑΑΜΙΙΑΚΗΣ Σύμβουλος Ο 
Α. ΝΙΚΟΑΑΪΔΗΣ Σύμβουλος 
Ι. ΜΙΝΔΑΕΡ Σύμβουλος 
(ι) 'Αποβιώσαντος τοϋ ταμίον Νικολάου Διαμαντή εξελέγη τοιοϋτος 6 κ. 
Έηαμ. Βοισχος. 
(*) Παραιτηθέντος τανκ. Έμμ. Λαμπάκη εξελέγη 6 κ. Κωνσταντίνος 
Τοακωνόηονλος. 
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